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1 DANS le  cadre  de  ce  séminaire,  les  processus  en  jeu  autour  de  l’environnement  et  du
développement durable ont été analysés à l’aune de différentes disciplines (sociologie,
anthropologie,  écologie...).  Qu’il  s’agisse  de  mouvements  sociaux  autour  de  questions
environnementales,  de  politiques  de  conservation  de   la  biodiversité,  d’organisations
nouvelles   de   la   communauté   scientifique   face   aux   perspectives   de   changement
climatique, les questions environnementales sont à la croisée de multiples dimensions
de la vie sociale.
2 Cette  deuxième   année,   le   séminaire  nous   a  permis  de  poursuivre  notre   réflexion
commune   sur   la   place   des   connaissances   scientifiques   dans   les   questions
environnementales. Bernard Hubert a abordé plus particulièrement la construction de
la  biodiversité  à  partir  de  l’écologie  et  de  sa  mise  en  politique.  Valeria  Siniscalchi  a
retracé   les   approches   de   l’environnement   dans   les   travaux   de   l’anthropologie
économique. À travers ce croisement disciplinaire, nous avons pu analyser des notions





été  dédiée  à   l’analyse  des   formes  de  protection  de   l’environnement  et  aux  espaces
protégés.   Monica   Castro   (doctorante   à   l’EHESS)   a   abordé   la   conservation   de   la
biodiversité  comme  un  levier  pour  la  petite  agriculture  à  travers  son  étude  du  Parc
Régional du Lubéron et de la région du Mato Grosso au Brésil. Xavier Roigé (Université
de  Barcelone)  a  exploré  la  notion  de  patrimoine  culturel  et  ses  usages  économiques
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dans  le  Parc  Naturel  de  Montseny,  en  Catalogne.  L’analyse  des  diverses  visions  de  la
nature  et   les modalités  de  reconfiguration  de   l’espace  au  sein  du  Parc  National  des
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